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● 固体で安定な省電力の小型デバイス
● 大型単結晶の育成が容易な材料を使用
● 作製手法がシンプル ＝ 量産性に優れる
● 幅広い周波数可変性：0.2 THz ～ 1.6 THz　


































(a) 電流電圧特性 ( 黒 ) とボロメーター検出強度 ( 橙 )．挿入図は電流電圧特性の全体図．























( 右 ) 郵便物の麻薬検査 [1]

















( 左 ) 自作した FT-IR 分光器
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